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La presente investigación demostró cuál fue el perfil turístico del visitante que llega al 
distrito de Motupe, Lambayeque, esto debido a que se tuvo que tener en cuenta las 
diversas características que tiene una persona para poder brindarle un servicio de 
acuerdo a sus necesidades y preferencias  
En esta investigación se ha realizado un estudio descriptivo con el fin de conocer 
todas las características que cuenta y tiene un visitante que llega a mencionado 
distrito, las cuales influyen  en la toma de decisiones de cualquier actividad o servicio 
que preste tal visitante durante su estadía. Asimismo, se debe de tener en cuenta 
que no existe mucha variedad en la oferta turística de Motupe, y que este distrito su 
la mayor cantidad de visitantes que recibe es en un determinado mes. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados del procedimiento de la información 
recogida. En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el capítulo 
V, se considera las conclusiones. En el capítulo VI, las recomendaciones y por 
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La presente investigación fue realizada en el distrito de Motupe, Lambayeque, el 
cual tuvo como principal objetivo determinar el perfil turístico de visitante que llega 
al distrito de Motupe. 
Esta  investigación fue de tipo descriptivo, no se cuenta con una población 
determinada, por lo tanto se trabajó con una fórmula de población infinita, lo cual 
nos dio una muestra de 91 visitantes y al cual se le aplicó una encuesta de 15 
preguntas, Los datos obtenidos de fueron procesados en el estadístico spss. 
Como conclusión se puede manifestar que el perfil del visitante en el distrito de 
Motupe, Lambayeque  en el  año 2016 es de que en su mayoría son mujeres y 
oscilan entre los 39 años, son solteras y profesionales, y su principal motivación es 
que viajan por vacaciones y su grupo de viaje lo conforman sus amigos y 
familiares,  lo cual estos planifican su viaje con un mes de anticipación y su 
principal fuente de información son las revista turísticas. 
Se tuvo como recomendación realizar  un  plan estratégico de marketing, cada 
mes y no tan solo centrarse en el mes en cual hay mayor porcentaje de turistas, ya 
que así estaría dándose a conocer más del distrito, ya que cuenta con un gran 
atractivo el cual atrae a muchos. 
 





The present investigation was carried out in the district of Motupe, Lambayeque, 
whose main objective was to determine the tourist profile of visitors arriving in 
Motupe district. 
 
This research was descriptive, we do not have a specific population, so we worked 
with an infinite population formula, which gave us a sample of 91 visitors and to 
which we applied a survey of 15 questions, The data Obtained from were processed 
in the spss statistic. 
 
As a conclusion it can be stated that the profile of the visitor in the district of Motupe, 
Lambayeque in the year 2016 is that they are mostly women and they oscillate 
between the 39 years, are single and professional, and its main motivation is that 
they travel for vacations And their travel group is made up of their friends and family, 
which plan their trip a month in advance and their main source of information are the 
tourist magazine. 
 
It was recommended to make a strategic marketing plan, every month and not just 
focus on the month in which there is a higher percentage of tourists, as this would be 
making more known the district, as it has a great attraction which attracts to much. 
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